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Partisipasi Anggota dengan Efektivitas Kelompok Tani di Kecamatan Puring, 
Kabupaten Kebumen”. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Dibawah bimbingan Bekti Wahyu Utami SP., M.Si dan Arip Wijianto SP., M.Si. 
Petani memerlukan kelompok guna mencapai tujuan dan memenuhi 
kebutuhan yang tidak dapat dilakukan seorang diri saja. Kelompok tani menjadi 
sebuah wadah bagi para petani untuk meningkatkan pengetahuan dan 
keterampilan yang mereka miliki. Dalam menjalankan kelompok tani memerlukan 
pengorganisasian yang baik dalam memanfaatkan sumber daya yang ada guna 
mencapai keadaan yang efektif. Kelompok tani dikatakan berjalan secara efektif 
jika tujuan-tujuan kelompok dapat tercapai dengan baik. Efektivitas kelompok 
tani ini dapat dipengaruhi oleh faktor dari dalam dan luar kelompok. Partisipasi 
anggota dalam kegiatan kelompok tani merupakan faktor yang berpengaruh dalam 
efektivitas kelompok tani. Keterlibatan masyarakat ini mulai dari tahap 
perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi hasil-hasil pembangunan. 
Partisipasi anggota dalam kegiatan yang diadakan oleh kelompok tani merupakan 
tolak ukur yang digunakan untuk melihat apakah kelompok tani ini efektif atau 
tidak. Kelompok tani dapat berjalan optimal jika para anggotanya dapat 
berpartisipasi secara aktif. Dalam suatu kegiatan, partisipasi anggota dapat terjadi 
karena adanya interaksi sosial yang dilakukan dengan masyarakat. Demikian juga 
dengan kelompok tani yang ada di Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. 
Berdasarkan data katalog kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha kelompok 
tani (poktan) dan gabungan kelompok tani (gapoktan) Dinas Pertanian dan 
Peternakan (Distanak) Kabupaten Kebumen tahun 2015, Kecamatan Puring 
merupakan Kecamatan dengan jumlah kelompok tani terbanyak dari 26 
Kecamatan di Kabupaten Kebumen, namun dari jumlah kelompok tani yang besar 
ini hanya beberapa kelompok tani saja yang kegiatan operasionalnya maju, 
dibuktikan dengan sebagian besar kelompok tani masuk pada kelas lanjut sebesar 
83,9% dan pemula sebesar 16,1% sementara kelompok tani yang masuk pada 
kelas madya dan utama tidak ada atau 0%. Kondisi ini menjadi hal menarik untuk 
diteliti oleh peneliti dalam pemenuhan tugas akhir skripsi. 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara 
partisipasi anggota dengan efektivitas kelompok tani di Kecamatan Puring, 
Kabupaten Kebumen. Untuk mengetahui hubungan tersebut digunakan analisis 
korelasi Rank Spearman (rs). Penelitian ini merupakan penelitian kasus yang 
lokasi penelitiannya ditentukan secara sengaja berdasarkan kasus itu berada. 
Metode pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode multistage cluster 
random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 
nyata antara partisipasi anggota pada setiap tahapan partisipasi dengan efektivitas 
kelompok tani dan tidak ada perbedaan yang signifikan tingkat partisipasi dan 







Oneng Sunaringtyas Puspitaningsih. H0812141.  Correlation Between The 
Participation Of Members With Effectiveness Of Farmer Groups in Puring, Kebumen 
District ". Faculty of Agriculture, University of March Surakarta. Under the 
guidance of Bekti Wahyu Utami SP., M.Si and Arip Wijianto SP., M.Si. 
Farmers need the group to achieve the goals and meet the needs that can not be 
done alone. The farmer group became a forum for farmers to increase the 
knowledge and skills they possess. In carrying out farmer groups need a good 
organization in utilizing existing resources in order to achieve an effective state. 
The farmer group is said to be run effectively if goals can be achieved with either 
group. The effectiveness of these farmer groups may be influenced by factors 
inside and outside the group. Participation in the activities of members of farmer 
groups is an influential factor in the effectiveness of farmer groups. This 
community involvement ranging from planning, implementation, monitoring and 
evaluation of development outcomes. Participation of members in activities held 
by the groups is a benchmark used to see whether the farmer groups is effective or 
not. Farmer groups can run optimally if its members can participate actively. In an 
activity, participation of members due to the existence of social interaction with 
the community. Likewise with farmer groups in the District Puring, Kebumen. 
Based on data from the catalog of institutional key actors and businesses farmer 
groups (poktan) and farmers' groups combined (gapoktan) Agriculture and 
Livestock (Distanak) Kebumen 2015, District Puring is the District with the 
number of farmer groups most of the 26 Districts in Kebumen, but from a large 
number of farmer groups that have only a few groups of farmers who advanced 
operational activities, evidenced by the majority of farmers' groups entering the 
advanced class at 83.9% and 16.1% while the novice farmer groups who entered 
the middle class and not the main no or 0%. This condition becomes interesting to 
study by researchers in the fulfillment of the final thesis. 
This study was conducted to determine the relationship between the effectiveness 
of the participation of members of farmers' groups in the District Puring, 
Kebumen. To determine the relationship used Spearman Rank correlation analysis 
(rs). This research is a case study locations deliberately determined on a case it is. 
The sampling method was performed using multistage cluster random sampling 
method. The results showed that there is a real connection between the 
participation of members in each stage of participation with the effectiveness of 
farmer groups and no significant differences in the level of participation and 
effectiveness of farmer groups advanced and beginner classes. 
